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Рассмотрим дифференциальную модель популяций, которая 
связана с размножением и вымиранием последних. Пусть )(tx  – число 
особей в популяции в момент времени t , 0x  –  число особей в 
популяции при 0tt = , b  – число особей в популяции, рождающихся в 
единицу времени, d  – число особей, умирающих в единицу  времени. 
Если параметры b  и d  постоянны, то скорость изменения x  со 




dx -= . (1) 
 
Несмотря на простоту, приведенная модель часто соответствует 
действительности [1]. Однако, на практике модели, описывающие 
реальные процессы и явления, нелинейны, и вместо уравнения (1) 




dx = . 
 





















Отсюда видно, что при ¥®t  число особей в популяции dbtx /)( ®
. 
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